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INFLUENCIA DE LA VEGETACION EN LA PRECIPITACION 
Introducción 
La precipitación que cae en un área no lo hace 
de manera uniforme; aunque son varios los fac-
tores que inciden para que esto ocurra, uno de 
los principales es el viento, que adquiere mayor 
importancia cuando existen barreras que lo obs-
taculizan, provocando modificaciones en su ve-
locidad y por Jo tanto una irregular distribución 
pluvial. 
Cuando el viento incide -sobre todo en for-
ma perpendicular- contra una cortina forestal, 
modifica su velocidad a ambos lados de la mis-
ma. No existe un acuerdo sobre el área en que 
afectan estas cortinas, dependiendo fundamen-
talmente de su forma, espesor y densidad del fo-
llaje, como así también de la dirección y veloci-
dad del viento. 
El presente trabajo es una breve síntesis de un 
estudio más amplio realizado en el valle de Pu-
nilla, en la provincia de Córdoba (República Ar-
gentina), con el fin de establecer la influencia de 
la vegetación en la precipitación en áreas re-
ducidas. 
Características del área y metodología 
utilizada 
La zona de estudio, ubicada a 64° 30' latitud 
sur, próxima a la falda occidental del cordón de 
Sierras Chicas, es de clima de tipo mediterráneo, 
con una precipitación media que oscila entre 700 
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y 800 mm anuales, con un tope máximo en los 
meses de verano y valores mensuales de hasta 
cero en invierno. 
Durante los años en que se llevó a cabo este 
trabajo, los totales registrados fueron 739 mm 
para 1981-82, y 816 mm en 1982-83. Los vien-
tos predominantes son del sur y norte, aunque 
están sujetos a las variacio nes propias de la mor-
fología del lugar. 
El área elegida se halla protegida por el lado 
· noroeste por una cortina forestal integrada fun-
damentalmente por Eucaliptus sideroxylos, Ul-
muss pumila, Robinia pseudoacacia, Pinus hale-
pensis, especies cuya distribución y cobertura se 
pueden apreciar en parte en elgráfico 1 (fragmen-
to del plano original) que representa un sector 
del área, y que integra una barrera semidensa de 
una altura media de trece metros. Los ejempla-
res arbustivos que crecen entre los recipientes 
pluviométricos no superan los 0,60 metros, por 
lo que no afectan los resultados. 
Las mediciones se hicieron mediante una red 
de recipientes pluviométricos d ispuestos en cin-
co filas de quince recipientes cada una, separa-
das entre sí por dos, tres, cinco y diez metros; dis-
t ribución que obedeció a la in tención de recabar 
mayor información en la zona crítica próxima a 
los árboles, tal como se ve en el citado gráfico. 
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Las mediciones se llevaron a cabo durante los 
años hidrológicos 1981-82 y 1982-83, conside-
rándose como representativas diez lluvias del 
primero y quince del segundo. 
De 1. 625 datos procesados se extrajeron las 
medias para cada pluviómetro, para cada lluvia 
y para cada año. Considerando que la distribu-
ción elegida para los pluviómetros podría provo-
car variaciones en los cálculos, se realizó una 
ponderación de los datos obtenidos de acuerdo 
al área de -influencia de dichos pluviómetros, la 
que se delimitó según el trazado de polígonos de 
Thiessen. 
Análisis de-los datos 
Un primer análisis de los valores arrojados por 
los 65 recipientes pluviométricos para cada llu-
via no dio los resultados esperados; tampoco los 
valores obtenidos de los polígonos de Thiessen, 
virtualmente idénticos a los sin pondera:G por lo 
que fueron desechados. 
El trazado de las isoyetas perm1t10 apreciar 
mejor el comportamiento de cada lluvia. Asimis-
mo se agruparon los valores por fila, llamando 
fila 1 a la que comienza en el pluviómetro 1 (in-
tegrada por el 1, 10, 11, 20, 21, 30, 31...), fila 2 
a la que comienza en el pluviómetro 2, y así has-
ta las fila 5, contigua a los árboles (ver gráfico 
1). Los datos así distribuidos, que integran lata-
bla 1, mostraron la incidencia de la cortina fo-
restal, fundamentalmente en las lluvias con vien-
to. 
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Los gráficos 2, 3 y 4 muestran parte de los grá-
ficos originales de las isoyetas para tres lluvias 
con vientos de distintos cuadrantes. En el gráfi-
co 2, co.rrespondiente a la lluvia 6 (7 / 4/ 82) con 
viento del noroeste, perpendicular a la barrera, 
se nota la protección que ésta presta al área. En 
el gráfico 3, lluvia 4 (25/ 3/ 82), con viento sur, 
aunque penetra por el lado opuesto también es 
visible la influencia de la barrera. En el gráfico 
4, que representa la lluvia 10 (2/ 5/ 82), el vien-
to es del sureste, es decir paralelo a la cortina de 
árboles y por lo tanto no deberían apreciarse 
efectos crecientes ni decrecientes en las filas; sin 
embargo, se percibe un incremento de la preci-
pitación en la fila media. 
Pasando al gráfico 5, se han trazado las curvas 
de variación pluviométrica en tre las cinco filas 
de recipientes para las lluvias antes citadas, in~ 
cluyéndose además una curva correspondiente a 
valores registrados e n una lluvia sin viento (llu-
via 8 que muestra una notoria uniformidad en-
tre las filas, con apenas un ligero descenso en las 
proximidades de la cortina); otra que representa 
la media de las quince lluvias de 1982-83, con 
una variación muy baja entre las filas; y una úl-
tima que corresponde a la lluvia 1 de 1982-83, 
con viento norte durante su transcurso, es decir 
oblicuo a la barrera, y que dio los valores más 
alejados entre las filas. 
Se nota entonces que la influencia de la barre-
ra arbórea en la distribución de la precipitación 
sólo se puede apreciar claramente con vientos de 
regular intensidad, haciéndose más notoria cuan-
do inciden contra aquella perpendicularmente o 
tienden a ello, y aún así no siempre esta influen-
cia es significativa. 
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T ABLA 1: MEDIA DE LAS FILAS PARA CADA LLCVIA 
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INTENSIDAD 17 Km/h. 
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Porcentaje de lkvia respecto a la media 
PORCENTAJE DE LLUVIA RESPECTO A LA MEDIA 
El * indica la ubicación de la cortina forestal 
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MEDIA ( 1982~83) 
LLUVIA 10 ( 1981~82) 
·-L; . - LLUVIA 4 ( 1 98 1~82) 
1 
1 
LLUVIA 1 ( 1982~ 1983) 
21 ~ 10~82 
* 1--- --1---+-----t------,.---1;2:----------------;-;FiJas 
4 3 
Figura S. 
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